



























ванием динамических  характеристик  строительных  конструкций  зданий,  сооружений, 












































улучшения  отдельных  этапов  зарождения,  грамотного  проектирования  и 










из  теоретической  и  строительной  механик:  динамическая  модель,  число 









щищённых  (3  докторских и 5  кандидатских)  и 3  не доведенных до  защит 































ных  статико‐динамических  взаимодействий  конструкций  сооружений  и 






















Таким  образом,  подчеркнём,  что  степень  сложности  объекта  созда‐
ётся природой или человеком по‐разному и на разных стадиях! Например, 























































кости»  три  ДГК  в  модель  Земли  и  изобрели  два  демпфера‐трубы  малой 
жесткости для трения в луч и консоль. 
Очень  важно,  что  может  входить  в  понятие  динамической  диагно‐
стики? При кратковременном обследовании сложного объекта динамиче‐
ские характеристики, например, собственные частоты и формы простран‐































каких  грунтах,  узлах  и  нагрузках  это  допущение  не  работает!?  С  такими 
большими нелинейностями в системе ‐ нельзя пользоваться принципом су‐









































Широко понимая  термин «конструирование»,  например,  объектов  в 
виде механических систем (зданий, сооружений, машин) и сред (грунтовых 










Можно  предположить  для  некоторых  задач  проектирования,  без‐
условно, и возможную большую пользу применения количественно‐каче‐











эффекте  быстрого  алгоритма  нестандартного  проектирования  и  создания 
одного или нескольких объектов,  что бывает определяющим при некото‐
рых чрезвычайных обстоятельствах. 
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